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La  Cantina  de  l’Estació 
de Torredembarra
Lluís Català Massot
La cantina de l’estació de Torredembarra es va construir el  1961,  quasi 
cent anys més tard que  els ediﬁcis de viatgers i dels serveis higiènics, que 
són de l’any 1865. Ediﬁcis tots ells  que encara actualment es poden veure 
a l’estació gairebé tal i com els van construir,  tot i que  molt malmesos.
El primer concessionari del servei de cantina a l’estació de Torredembarra 
fou el morellenc Pere Ramon Barbarà, conegut  com Peret. Ell, que tenia 
aleshores un cafè al Morell,  ja havia construït el 1944 la primera cantina a 
l’estació del Morell, en la  línia fèrria  que anava de  Roda de Berà a Reus. 
Quan el 1960 es va decidir clausurar aquella línia se’l  va  compensar  amb 
la concessió del servei de cantina a  una d’aquestes estacions:  Calafell, 
Altafulla o Torredembarra.  Ell va decidir  construir una cantina a 
Torredembarra. Li va semblar el lloc més interessant de tots els oferts. 
A  ﬁnals de la primavera de 1961 el Pere va anar, amb un paleta del 
Morell i amb el seu ﬁll Lluís Ramon Gené,1 de divuit anys,  a l’estació de 
Torredembarra i es van posar a construir la cantina que encara hi podem 
veure, tot i que abandonada des de l’any 2.002. El model i plànol de la 
cantina el va proporcionar la mateixa RENFE. Era un model que s’aplicava 
a totes les estacions de la mateixa categoria. Semblant a la que ja havien 
construït l’any 1944 al Morell. Tot i això, el van autoritzar a construir-la 
una mica més llarga que  aquella. 
© CENTRE D’ESTUDIS SINIBALD DE MAS
1El Lluís havia nascut el 30-12-1943 al Morell. A ell he d’agrair la possibilitat d’escriure aquest 
petit treball. És qui m’ha donat la major part de la informació sobre aquest tema. També he obtingut 
informació del seu nebot Ignasi Escuredo Ramon.
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Rescissió del contracte de la cantina del Morell. 1-4-1961. Foto cedida per Lluís Ramon Gené
Ediﬁci de la cantina dels Ramon al Morell, de 1944. Foto cedida per Lluís Ramon Gené.
Lluís Català Massot
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Cita preparatòria per construir 
la cantina de Torredembarra. 
Foto cedida per Lluís Ramon Gené.
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Per tal d’estalviar en la construcció de la nova cantina el Pere Ramon va 
aproﬁtar alguns materials de la del Morell. El  seu ﬁll Lluís  mateix va nete-
jar,  per exemple, alguns maons de l’ediﬁci de la del Morell, que  van traslladar 
en tren i van reutilitzar per construir la de Torredembarra.
De fet, la companyia RENFE havia pressu-postat  una despesa de 
43.979,07 pessetes per construir-la, però el Pere Ramon va aconseguir 
construir-la  per  només 16.000 pessetes, segons declarava a la companyia en 
un escrit del 20 de desembre de 1961. 
La construcció va presentar certes diﬁcultats perquè, en el lloc de 
l’andana  on es va decidir  ediﬁcar la cantina,  durant la guerra civil s’hi 
havia construït un refugi. Va ser necessari omplir de pedres i formigó el 
túnel del refugi abans de construir la cantina.
L’ediﬁci de la cantina recorda molt l’estructura de la del Morell. Pel 
costat que donava a les vies hi havia  una  ﬁnestra gran per la qual es servia 
als viatgers  i dues més petites. S’entrava a dins la cantina per l’extrem 
oriental, que donava a l’ediﬁci de viatgers. Al costat que donava a la carretera 
hi havia  ﬁnestres.  Posteriorment es van modiﬁcar algunes ﬁnestres. Unes 
es van tancar, dues de les que donaven a les vies,  i una altra, que donava a 
la carretera, es va convertir en una porta.
A l’interior, on hi havia un mostrador i dues o tres taules, hi podien 
atendre a la vegada una vintena de persones. També es col·locaven  taules 
amb cadires a l’exterior quan feia bon temps. El  mostrador al principi 
estava col·locat de forma transversal, però després es va canviar i es va 
construir de manera longitudinal i paral·lel al costat llarg que donava a la 
via. D’aquesta manera s’augmentà la capacitat  d’atendre més clients a la 
barra de la cantina. 
Durant el primer contracte de quatre anys els concessionaris pagaren 
1.500 pessetes anuals. Després de la seva  construcció, la RENFE posava a 
concurs el servei de cantina cada quatre anys al millor postor. L’última paga 
anual que recorda el Lluís va ser d’un milió de pessetes.  
La cantina, per contracte, havia d’estar  oberta tots els dies des de 
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Pere Ramon Barbarà, Peret, el 
fundador de la cantina de l’estació 
de Torredembarra, amb el seu nét 
Ignasi Escuredo. Any 1966. 
Foto cedida per la família Escuredo 
Ramon.
Lluís Català Massot
Document cedit pel Lluís 
Ramon Gené
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Llistat dels preus de les begudes 
i entrepans del primer any de 
funcionament de la cantina cedit 
pel Lluís Ramon Gené
La cantina poc 
temps després 
de la seva 
construcció, cap 
a l’any 1970. 
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Cantina. Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
Interior de la cantina. A l’esquerra, els germans Joseﬁna i Lluís Ramon Gené i, a la dreta, l’empleat 
del ferrocarril el torrenc Anton Valls Valls. Foto cedida per Lluís Ramon Gené.
Lluís Català Massot
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El Pere Ramon i els treballadors  de 
l’estació davant la cantina. D’esquerra  a 
dreta es veuen:  Peret Ramon, el factor 
Sr Lucea,   Ramon Vernet,  Manolo 
Zaragoza, el factor  Lucea,  Emilio 
Pardo, el cap d’estació aleshores,  el 
factor Bernardino Sánchez Paniagua 
i, ajupit al davant,  el guardaagulles 
Manuel Martínez. Foto cedida per la 
família Escuredo Ramon. 
El Lluís Ramon Gené, dalt d’una vella 
màquina a l’estació de Torredembarra, 
poc després de construir-se la cantina. 
Foto cedida per Lluís Ramon Gené.
Lluís Català Massot
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Peret Ramon Barbarà, el seu gendre José 
Ignacio Escuredo i els dos néts, Ignasi i 
Lluís, asseguts al davant de la cantina. Foto 
cedida per la família Escuredo Ramon.
La cantina i l’estació cap al 1980. Foto cedida per la família Escuredo Ramon.
Lluís Català Massot
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La família Ramon sempre va aconseguir els drets i en va ser la 
concessionària ﬁns el seu tancament.  Primer va ser el pare Pere Ramon, 
després el seu ﬁll Lluís i la dona d’aquest en van ser els titulars. El Lluís 
a partir de l’any 1982  es va posar en altres negocis, com el taxi o una 
botiga de pollastres a l’ast, un restaurant i un hotel,  i aleshores  es  van 
fer càrrec de la cantina la seva germana Maria Dolors i el seu marit, el 
gallec  Jose Ignacio Escuredo, als que ajudava el seu ﬁll Ignasi. L’any 1993 
es volia  construir una  nova estació. A partir d’aleshores Renfe només els 
feia contractes anuals, condicionats  pel projecte de construcció del nou 
ediﬁci i la prevista desaparició de la vella cantina Aquests van continuar 
en el servei de la cantina ﬁns  a l’any 2002, quan van abandonar la cantina, 
cansats  d’esperar la nova estació i un contracte més estable. 
Com ja és conegut, la nova estació no s’ha construït encara ﬁns ara,  i la 
vella cantina mostra el seu trist aspecte actual d’abandó... 
Ediﬁci de viatgers i cantina. Estat actual lamentable. Foto de l’autor. 2012.
Lluís Català Massot
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Lamentable i trist estat actual de la cantina. Foto de l’autor. 2012.
Lluís Català Massot
